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ABSTRACT 
 
UMI RACHMAWATI: Developing WebQuests as Reading Instructional Media for the Second 
Grade Students of SMAN 1 Muntilan in the Academic Year of 2013/2014. A Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
This research study was aimed at developing WebQuests as reading instructional media 
for the second grade students of SMAN 1 Muntilan. The products were to be used to facilitate 
the teaching and learning process of reading.  
 
The development of WebQuests was carried out through the following three main stages:  
needs analysis, product development, and tryouts. The needs analysis stage was done through 
reviewing of literatures, creating need analysis instruments, gathering the data of target needs, 
and analysing the students’ needs. At the stage of product development, a series of activities 
were conducted: selecting the basic competencies and standard of competencies, creating the 
storyboard, developing the initial products, and validating the products to the subject-mater and 
ICT experts. The tryouts were done twice which were small-scale tryout and large-scale tryout. 
The small-scale tryout was done to 10 students and the large-scale tryout was done to 30 
students. In conducting the tryouts, the researcher had to make the lesson plans in relation to the 
WebQuests since she had to conduct the teaching and learning processes. The data from the 
subject-mater experts and field-testing were collected by means of questionnaires and small 
group discussions. The data of the tryouts gathered from the students were collected by means of 
questionnaires, documents, and field notes. The researcher used the descriptive data analysis for 
elaborating the qualitative data. Meanwhile, the quantitative data taken from the questionnaire 
were analyzed through the descriptive quantitative analysis which was converted to the 
qualitative data. 
 
The result of the data analysis shows that the development WebQuests in terms of content 
quality can be categorized as good. The ICT’s comments are also placed in the “good” category. 
Therefore, the WebQuests are good products.  The results of the feedback from the students on 
the tryouts of the application of the product also prove that the products are good. The students 
are also motivated to learn the materials through the use of WebQuests. Therefore, it can be 
concluded that the development of WebQuets has achieved its aim in facilitating the reading 
activities of the second grade students of SMAN 1 Muntilan. The products are also feasible to be 
accessed by the students both during and out of the class. 
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ABSTRAK 
 
UMI RACHMAWATI: Pengembangan WebQuests sebagai Media Pembelajaran Membaca 
untuk Siswa Kelas Dua SMAN 1 Muntilan Tahun Ajaran 2013/2014. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan WebQuests sebagai media pembelajaran 
membaca bagi siswa kelas dua SMAN 1 Muntilan tahun ajaran 2013/2014. Produk 
pengembangan ini digunakan untuk menfasilitasi proses pengajaran membaca.  
 
Pengembangan WebQuests dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yakni analisis 
kebutuhan, pengembangan produk, dan ujicoba. Analisis kebutuhan dilakukan melalui 
serangkaian proses yakni studi pustaka, membuat instrumen analisis kebutuhan, pengumpulan 
data kebutuhan siswa, dan mengalisis kebutuhan siswa. Pada tahap pengembangan produk, 
peneliti melakukan serangkaian kegiatan yakni memilih Standar Kompetensi dan Kompetensi 
Dasar, membuat storyboards, pengembangan produk awal, dan memvalidasi produk awal pada 
ahli pengajaran bahasa Inggris dan ICT. Tahap ujicoba dilakukan dua kali yakni ujicoba skala 
kecil dan ujicoba skala besar. Uji coba skala kecil dilaksanakan terhadap 10 siswa dan ujicoba 
skala besar dilaksanakan terhadap 30 siswa. Pada pelaksanaan ujicoba, peneliti harus membuat 
Rencana Proses Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan WebQuests yang akan diajarkan. 
Peneliti juga berperan sebagai pengajar selama tahap uji coba. Data dari ahli pembelajaran 
bahasa Inggris dan ICT dikumpulkan melalui kuesioner dan diskusi kelompok kecil. Data yang 
diperoleh dari siswa terhadap penggunaan WebQuests sebagai media pembelajaran membaca 
dikumpulkan melalui kuesioner, dokumen, dan catatan lapangan. Peneliti menggunakan analisis 
data deskriptif kualitatif untuk menganalisis data kualitatif. Data kuantitatif dianalisis secara 
deskriptif kuantitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan WebQuests dari aspek kualitas isi 
dapat dikategorikan sebagai bagus. Oleh karena itu, produk tersebut tergolong produk yang 
bagus. Pada aspek ICT, produk yang dihasilkan berkualitas bagus. Hasil penilaian siswa terhadap 
produk selama proses ujicoba juga menunjukkan bahwa produk tersebut bagus. Berdasarkan data 
ujicoba baik skala kecil maupun besar, produk yang dikembangkan tergolong dalam kategori 
produk yang bagus. Siswa-siswa juga belajar materi yang ada dalam WebQuests dengan baik dan 
termotivasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk tersebut telah 
berhasil mencapai tujuan dalam memfasilitasi siswa kelas dua dalam pembelajaran membaca di 
SMAN 1 Muntilan. WebQuets tersebut juga dapat digunakan dalam pengajaran membaca bahasa 
Inggris pada kelas dua SMA baik selama maupun di luar kelas.  
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